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Metodoloxías educativas para o cambio 
e teitos de cristal. Un estudo comparado 
de tres universidades en transición
Educational methodologies for the change and 
glass ceilings. A comparative study of three univer-
sities in transition
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Resumo 
Dende unha perspectiva educativa, as iniciativas enmarcadas no movemento das “transition 
towns” conteñen os elementos necesarios para poder considerarse unha metodoloxía válida 
para enfrontar os problemas do Cambio Climático e o Pico do Petróleo a través dunha 
dinámica comunitaria. Por outra parte, as universidades, como como posíbeis referentes 
na busca de solucións á crise ambiental, a pesar das experiencias de ambientalización 
impulsadas nos últimos anos, distan moito de ser entidades de baixo impacto ambiental 
e existen dúbidas sobre a súa capacidade para formar cidadáns e profesionais críticos e 
comprometidos cos desafíos da crise ambiental. Neste contexto, desenvolveuse un estudo 
de caso múltiple que analiza dende unha perspectiva educativo-ambiental a experiencia de 
[YLZ\UP]LYZPKHKLZLU[YHUZPJP}U!H<UP]LYZPKHKLKL:HU[PHNVKL*VTWVZ[LSHH<UP]LYZP[`VM
Edinburgh e a Universidade do Minho. O obxectivo é valorar o potencial da metodoloxía da 
transición para superar un hipotético “teito de cristal” que entorpece a ambientalización das 
institucións universitarias. A análise constata a existencia dun teito de cristal nas estratexias 
de ambientalización universitaria, incapaces de subverter, incluso a través de metodoloxías 
innovadoras como a transición, as estruturas e dinámicas académicas, corporativas, 
organizativas e culturais que tenden a reproducir a súa insustentabilidade.
Astract
From an educational perspective, the initiatives framed in the movement of the “transition 
towns” contain the necessary elements to be considered a valid methodology to confront 
the problems of the Climatic Change and the Peak Oil through community dynamics. On 
the other hand, the universities, as like possible referents in the search of solutions to the 
environmental crisis, in spite of the experiences of sustainability impulsed last years, are 
far away to be entities of low environmental impact and exists doubts about its capacity to 
form citizen and professional critical and engaged with the challenges of the environmental 
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University of Santiago de Compostela, the University of Edinburgh and the University of 
Minho. The objective is to value the potential of the methodology of the transition to surpass 
a hypothetical “ glass ceiling”  that obstruct the sustainability in the university institutions. 
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Introdución
 
As comunidades en transición –tamén 
JV|LJPKHZ JVTV ¸PUPJPH[P]HZ LU [YHUZP-
JP}U¹¶ ZVU \U TV]LTLU[V ZVJPHS PUPJPH-
KV LU 2PUZHSL 0YSHUKH L SVNV LZ[LUKPKV
a Totnes, Inglaterra, polo ambientalista 
9VI/67205: H JVTLaVZ KV HUV 
6 ZL\ VI_LJ[P]V t JVUZ[Y\xY TLKPHU[L
\UOHTL[VKVSV_xHWHY[PJPWH[P]HWYVJLZVZ
PTW\SZHKVZWVSHZVJPLKHKLJP]PSWHYHLU-
frontar seriamente os problemas paralelos 
KV*HTIPV*SPTm[PJVLV7PJVKV7L[Y}SLV
(:<90j(*/  (U[L H WYLVJ\WHJP-
}UWVSVZJHTIPVZ ZVJPHPZX\LZLKLYP]H-
rán dos efectos de ditas problemáticas, 
HWYVWVZ[HKHZ PUPJPH[P]HZLU[YHUZPJP}Ut
JVUZ[Y\xY\UTVKLSVZVJPHSX\LMHNHTmPZ
MVY[LZmZJVT\UPKHKLZSVJHPZIHYYPVZ]P-
SHZJPKHKLZKLZLU]VS]LUKVVZL\ZLU[P-
TLU[VKLJVT\UPKHKLLYLK\JPUKVHZH
KLWLUKLUJPH LULY_t[PJH 0Z[V YLK\UKHUH
JVUZLJ\JP}UK\UVI_LJ[P]VTmPZHTIPJPV-
so: o aumento da resiliencia das persoas e 
HZZHZJVT\UPKHKLZ
+\YHU[LVZJ\YZVZL
V .Y\WV KL 0U]LZ[PNHJP}U LU 7LKHNV_xH
:VJPHS L ,K\JHJP}U (TIPLU[HS :,7( KH
<UP]LYZPKHKLKL:HU[PHNVKL*VTWVZ[LSH
HZLZVYV\LWHY[PJPWV\HJ[P]HTLU[LUV7YV-
NYHTH<:*LU;YHUZPJP}U\UOH PUPJPH[P]H
X\LI\ZJH HKHW[HY H ÄSVZVMxH KHZ JVT\-
UPKHKLZLU[YHUZPJP}UHVJVU[L_[V\UP]LY-
ZP[HYPV ( PUTLYZP}U UV JV|LJLTLU[V L H
WYmJ[PJH KHZ PUPJPH[P]HZ LU [YHUZPJP}U Ä_V
X\L KLUKL \UW\U[V KL ]PZ[H LK\JH[P]V
ZLJVU[LTWSHYHUJVTV\UOHTL[VKVSV_xH
H_LP[HKHWHYHHJOLNHYHWYVISLTm[PJHKV
*HTIPV *SPTm[PJV L V 7PJV KV 7L[Y}SLV
H \UOH JVT\UPKHKL" L UV JHZV JVUJYL[V
KHZJVT\UPKHKLZ\UP]LYZP[HYPHZ_VNHY\U
WHWLSTVP PTWVY[HU[L UH YLUV]HJP}U KVZ
WYVJLZVZKLHTIPLU[HSPaHJP}UKLZ[HZ PUZ-
[P[\JP}UZKLLK\JHJP}UZ\WLYPVY
*VULZ[LZHU[LJLKLU[LZVLX\PWVKL PU-
]LZ[PNHJP}UJVUZ[P[\xKVWHYHLZ[LWYV_LJ[V
Ä_V\ZLJVTVVI_LJ[P]VWYPUJPWHSHUHSPaHY
KLZKL \UOH WLYZWLJ[P]H LK\JH[P]VHT-
IPLU[HS KPMLYLU[LZ PUPJPH[P]HZ ]PUJ\SHKHZ
ás comunidades en transición no ámbito 
\UP]LYZP[HYPV KHUKV JVU[PU\PKHKL H \UOH
SP|HKLPU]LZ[PNHJP}UKLHTWSH[YH_LJ[VYPH
UVZLVKVNY\WV:,7([HU[VUVmTIP[VKH
,K\JHJP}U(TIPLU[HSJVTVUVKVLZ[\KV
das representacións sociais dos proble-
THZ HTIPLU[HPZ YLSHJPVUHKVZ JV *HTIPV
*SPTm[PJV(ÄUHSPKHKLS[PTHKLZ[HSP|Ht
of subverter, even through innovative methodologies as the transition, the structures and dynamic 
academic, corporate, organisational and cultural that tend to reproduce its unsustainability. 
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4L[VKVSV_xHZLK\JH[P]HZWHYHVJHTIPVL[LP[VZKLJYPZ[HS
JVU[YPI\xYHTLSSVYHYHZPU[LY]LUJP}UZLK\-
JH[P]VHTIPLU[HPZUVZKPZ[PU[VZJVU[L_[VZ
UVZX\LLZ[HZZLKLZLU]VS]LU
O movemento das 
comunidades en transición
 
5VHUV9VI/67205:, un profesor 
KL7LYTHJ\S[\YH UVKinsale Further Edu-
cation College, Irlanda, formulou a posibili-
KHKLKLHWSPJHYVZWYPUJPWPVZKH7LYTHJ\S-
[\YHHVKLZL|V PU[LNYHSKLHZLU[HTLU[VZ
O\THUVZ JVTV \UOH MVYTH KL LUMYVU[HY
JVSLJ[P]HTLU[LVZKLZHMxVZKVWPJVKVWL-
[Y}SLVLVJHTIPVJSPTm[PJV(U[LHJOLNH-
KHKVZJHTIPVZX\LHJVTWH|HYmULZ[LZ
acontecementos, a proposta do modelo 
de transición pretende facer máis capaces 
ás comunidades locais, potenciando o seu 
sentimento de comunidade e reducindo a 
ZHKLWLUKLUJPHLULY_t[PJH"LUYLZ\TPKHZ
JVU[HZH\TLU[HUKVHZHYLZPSPLUJPH
7HYH H WVZ[H LU THYJOH K\UOH PUPJPH[P-
]HLU [YHUZPJP}U HTL[VKVSV_xHWYVWVZ[H
desde a Transition Network VYNHUPaHJP}U
baseada no traballo das experiencias pio-
ULPYHZKLZLU]VS]PKHZLU2PUZHSL;V[ULZL
outros lugares precursores do modelo de 
[YHUZPJP}U WYVW}U KP]LYZVZTLJHUPZTVZ
KL TVIPSPaHJP}U ZVJPHS JVU U\TLYVZHZ
orientacións e ferramentas, rexistrándose 
UHHJ[\HSPKHKLTmPZKLPUPJPH[P]HZYL-
WHY[PKHZLUWHxZLZ1
0UPJPH[P]HZLU[YHUZPJP}ULUJPKHKLZ]PSHZ
PSSHZ\UP]LYZPKHKLZV\IHYYPVZX\LH[YH-
]tZKLWYVJLZVZH\[VVYNHUPaHKVZHY[PJ\-
lan estratexias comunitarias para reducir 
HZHKLWLUKLUJPHLULY_t[PJHH[YH]tZKL
OVY[HZ \YIHUHZ [YVJV TVLKHZ ZVJPHPZ
IHUJVZKL[LTWVV\LULY_xHZYLUV]mILPZ
entre outras accións (7(9+,33(: 0.3,-
SIAS e4,09(
O modelo de transición preséntase coma 
\UOH KPUmTPJH HTHSNHTH KL WYmJ[PJHZ
compartidas en moitos caos con outras pro-
WVZ[HZ[HTtULUJHTP|HKHZmI\ZJHKLZVS\-
cións á crise ambiental –decrecemento, post 
JHYIVU JP[PLZ ZSV^ TV]LTLU[ L[J¶" UVU
obstante )9(5.>@5 e /67205: YL-
JV|LJLUVTVKLSVKL[YHUZPJP}UJVTH\UOH
recompilación de prácticas e principios que 
ZL MVP JVUZ[Y\xUKV H [YH]tZ KH VIZLY]HJP}U
e a experimentación de comunidades que 
xeraron resiliencia local e reduciron as emisi-
}UZKLJHYIVUV+LZ[L_LP[VZLUX\LZL_HU
L_JS\ZP]VZKHZ PUPJPH[P]HZLU [YHUZPJP}UW}-
KLUZLKLZ[HJHYVZZLN\PU[LZ[YHaVZ!
 *VUZ\S[HKVUH^^ ^[YHUZ[PVUUL[^VYR
VYNVFotografía 1. Comunidades en transición
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/67205:   X\L JVPUJPKLU
UH PTWVY[HUJPHKLYLHSPaHY\UL_LYJPJPV
KL ]PZ\HSPaHJP}U KL M\[\YV LU WVZP[P]V
-YVU[LHV\[YHZWLYZWLJ[P]HZX\LKLZ-
[HJHU V JHYmJ[LY JH[HZ[Y}ÄJV KH JYPZL
HTIPLU[HS HZ PUPJPH[P]HZ LU [YHUZPJP}U
WYVWV|LUTPYHYWVZP[P]HTLU[LHZUVZHZ
JVT\UPKHKLZ M\[\YHZ JVUJPIxUKVHZ
J\UOH IHP_H KLWLUKLUJPH LULY_t[PJH
L \UOH JVOLZP}U ZVJPHS ZH[PZMHJ[VYPH L
ZH\KmILSWHYHVZZL\ZOHIP[HU[LZ
࠮ 9LSVJHSPaHY V JV[Pm *VTV H JVT\UPKH-
KLJPYJ\UZJYxILZLH\ULZWHaVJVUJYL[V
ZVIYLVX\LtJHWHaKLHJ[\HYtWYLJPZV
HKVW[HY\UOHLZ[YH[L_PHKL¸YLSVJHSPaHJP-
}U¹VYPLU[HKHmWYVK\JP}USVJHSKLJVTP-
KH LULY_xH L ILUZ KL JVUZ\TV +LZ[L
_LP[VKPTPULZLHKLWLUKLUJPHL_[LYPVY
de recursos e increméntanse as capaci-
KHKLKLH\[V_LZ[P}ULH\[VUVTxHJVT\-
UP[HYPH 5LZ[H KPUmTPJH KL YLSVJHSPaHJP-
}UHJVUZPNUHKV¸WLX\LUVtMLYTVZV¹
WYLZtU[HZL JVTV N\xH WHYH JHKH \UOH
KHZHJJP}UZPUZLYPKHZUHPUPJPH[P]HJVTV
\UOHMVYTHKLUVUWLYKLYUPUHWLYZWLJ-
[P]HSVJHSUPUVJVU[YVSJVT\UP[HYPV
࠮ (J[\HYKLUKLVWYPUJPWPV+LUKLH;YHU-
ZP[PVU5L[^VYRMHPZL\ULZWLJPHSÄUJHWt
UHULJLZPKHKLKLKLZLU]VS]LYTHUPMLZ-
[HJP}UZWYmJ[PJHZL]PZxILPZKVWYV_LJ[V
dende o primeiro momento, mellorando 
HZxHVWPUP}UKHZKLTHPZWLYZVHZZVIYL
HPUPJPH[P]HLLZ[PT\SHUKV[HTtUHZZHZ
NH|HZ KL WHY[PJPWHY ULSH *YLHY OVY[HZ
\YIHUHZ WSHU[HY mYIVYLZ WYVK\[P]VZ
VYNHUPaHY VIYHKVPYVZ KL JVZ[\YH MHJLY
JVUZLY]HZ V\ THYTLSHKHZ LU NY\WV
࠮ (JVT\UPKHKLJVTVIHZL(PUZPZ[LUJPH
no termo comunidade adquire nestas 
PUPJPH[P]HZ \U KVIYL ZLU[PKV! WVY \UOH
parte, a comunidade comparte un es-
WHaVJVTUZVIYLVX\LZL]HPHJ[\HY
ÄZPJHTLU[L V X\L YLZ\S[H HZ\TxILS L
JVUJYL[VWHYH VZ ZL\Z OHIP[HU[LZ" WVY
outra parte, a comunidade rompe co in-
KP]PK\HSPZTV_HX\L [VKHZHZHJJP}UZ
ZVUJVSLJ[P]HZLJVU]P]LUJPHPZ MH]VYL-
cendo o sentimento grupal no lugar do 
PSSHTLU[VHVX\L SL]HUHSN\UOHZWYmJ-
ticas que, se ben son completamente 
sustentables, non contan co respaldo 
ZVJPHSWYLJPZVWHYHHZHPTWSHU[HJP}U
(JVT\UPKHKLJVUZ[P[LHIHZLZVIYLH
X\LJVUZ[Y\xYHYLZPSPLUJPHSVJHS
࠮ ( WHY[PJPWHJP}U JVTV TLKPV L JVTV
ÄU (Z JVT\UPKHKLZ LU [YHUZPJP}U ZVU
JVT\UPKHKLZ X\L ZL _\U[HU HUHSPaHU
e comparten información, toman de-
JPZP}UZ L HZ L_LJ\[HU JVSLJ[P]HTLU[L
7YVJLZVZWHY[PJPWH[P]VZX\LZVU [HTtU
WYVJLZVZLK\JH[P]VZUVZX\LH[VTHKL
decisións sobre situacións e aspectos 
JV[PmZVIYPNHHPU[LYPVYPaHYPUMVYTHJP}UL
integrar opinións ou cuestións que, dou-
[YH THULPYH WHZHYxHU KLZHWLYJPIPKHZ
(ZxTLZTVWHY[PJPWHUKVUHJVT\UPKH-
KL[HTtUZLHÄHUaHUVZSHaVZHMLJ[P]VZ
JVHZ]LJP|HZL]LJP|VZYLJ\WLYHUKVHZx
redes de solidariedade e de coidados 
T\[\VZPTWYLZJPUKxILPZWHYH\UOHIVH
JVU]P]LUJPHLJVOLZP}UZVJPHS
࠮ 0TH_PUHY V M\[\YV LU WVZP[P]V :VU ]H-
rios os autores (:<90j(*/ "
A(9A<,3(  " +,3 9Ð6 "
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࠮ 9LPU]LU[HY H LÄJPLUJPH [LJUVS}_PJH (Z
comunidades en transición non buscan 
romper abruptamente co petróleo, senón 
ir pouco a pouco reducindo a dependen-
JPHX\L_LYHH[YH]tZKHYLLSHIVYHJP}UKV
TVKLSVKLZVJPLKHKLLKLLZ[PSVZKL]PKH
X\L JVUZ\THU TLUVZ LULY_xH 5LZ[L
proceso non se rexeita nin o potencial da 
LÄJPLUJPH [LJUVS}_PJH UPU V KHZ LULY_x-
HZ YLUV]mILPZ" WLYV ZP ZL YLPU]LU[HU HV
HWVZ[HYWVY\UOH[LJUVSV_xHTmPZZPTWSP-
ÄJHKHJVT\UP[HYPHLKLZJLU[YHSPaHKH
࠮ *VU[LTWSHYHZLTVJP}UZLJLSLIYHYVZ
SVNYVZ( PUZPZ[LUJPHLU]PZPIPSPaHYV M\-
[\YVLUWVZP[P]VHHY[PJ\SHJP}UKLHJJP-
}UZLUJSH]LJVSLJ[P]HV\HHWVZ[HWVSH
integración, son todos ingredientes que 
se centran nas emocións das persoas 
participantes, buscando, na medida do 
WVZxILS_LYHY\UOHZH[PZMHJJP}UJVSLJ-
[P]H UV WSHUV HMLJ[P]V X\L MH]VYLaH H
KLUVTPUHKH ¸[YHUZPJP}U PU[LYPVY¹ +,3
9Ð6  5H TLZTH SP|H HZ PUPJPH-
[P]HZLU [YHUZPJP}U YLZLY]HU\ULZWHaV
WHYHHJLSLIYHJP}USKPJH\UOHYLJVT-
WLUZHWVSV[YHIHSSVYLHSPaHKVX\LH_\KH
H MVY[HSLJLYVZ SHaVZLU[YLHZWLYZVHZ
que predispón ao comunitarismo2 e ao 
compromiso (*96-;:
 6JVT\UP[HYPZTVJVTHÄSVZVMxH
HWHYLJLHÄUHPZKVZtJ\SV??LUVWVZPJP}UH
KL[LYTPUHKVZHZWLJ[VZKVPUKP]PK\HSPZTVLLU
KLMLUZHKLMLU}TLUVZJVTVHZVJPLKHKLJP]PS
Os comunitaristas cren que ás comunidades non 
ZLSSLZKHHZ\ÄJPLU[LPTWVY[HUJPHUHZ[LVYxHZ
SPILYHPZKH_\Z[PaHLJVTWYVTL[LUHZWVZPIPSPKH-
KLZKLX\LHJPKHKHUxHWHY[PJPWLHJ[P]HTLU[LUV
KLIH[LWISPJV7i9,A(+Í5   
L[J:VUHSN\UOHZKHZHJJP}UZX\LZL
WV|LULUWYmJ[PJHOHIP[\HSTLU[L
࠮ <UOH ]PZP}U ZPZ[tTPJH KH YLHSPKHKL
6 MLP[V KL X\L JHKH \UOH KHZ HJJP-
}UZ KLZLU]VS]PKHZ [L|H \U VI_LJ[P]V
JVTU JVUJYL[V YLK\JPY H KLWLUKLU-
JPH LULY_t[PJH H [YH]tZ KH LSHIVYHJP}U
LPTWSLTLU[HJP}UKV7SHUKL+LZJLUZV
,ULY_t[PJV WYVWVYJPVUH mZ PUPJPH[P]HZ
LU [YHUZPJP}U\UOH ]PZP}U ZPZ[tTPJHKH
realidade: os procesos sociais e pro-
K\[P]VZPU[LNYHKVZUHJVT\UPKHKLUVU
funcionan de forma illada, senón que 
HWHYLJLUYLSHJPVUHKVZLU[YLZPLHZH
]La[VKVZJVJVUZ\TVLULY_t[PJV
࠮ (WVZ[HYWVSHPU[LNYHJP}U6TV]LTLU[V
LU[YHUZPJP}Ut\UTV]LTLU[VPUJS\ZP]V
(A(9A<,3( VUKL[VKVZVZLSL-
mentos da comunidade son precisos: 
HZ PUPJPH[P]HZ _H LUTHYJOH WVKLU PU-
[LNYHYZLUHJVT\UPKHKLLU [YHUZPJP}U"
VZ JVSLJ[P]VZ L NY\WVZ JVUZVSPKHKVZ
WVKLUJVSHIVYHYUHZPUPJPH[P]HZ"HZH\-
toridades locais poden participar (que 
UVUJVU[YVSHYUVWYV_LJ[VL[J6JHT-
bio non induce á confrontación, senón á 
PUJS\ZP}ULmPU[LNYHJP}U
 *}TWYLKLZ[HJHYULZ[LLUMVX\LPUJS\ZP-
]VHPTWVY[HUJPHKLJVU[HYHJ[P]HTLU-
te no proxecto coas persoas maiores, 
UVU Z} WVY \UOH J\LZ[P}U ZVSPKHYPH L
de apoio comunitario, senón porque 
ZVULSHZLLSLZX\LUWVKLUHJOLNHYH
ZH L_WLYPLUJPH V\ ]P]LUJPH WYL]PH LU
TVKLSVZKL]PKHJHYHJ[LYPaHKVZWVY\U
TLUVYNHZ[VLULY_t[PJV
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*VT\UPKHKLZ (\[}UVTHZ ZHS]HUKV HZ
KPZ[HUJPHZ L THU[LUKV \UOH ]PZP}U TmPZ
JLU[YHKHUVZZLY]PaVZWISPJVZ
*VTV \UOH HJ[P]PKHKL O\THUH PTIYPJH-
KHU\U [LYYP[VYPV J\UmYLHKL PUÅ\LUaHL
J\UOH ZLYPL KL PTWHJ[VZ ZVIYL VTLKPV
HZ TLKPKHZ WVZ[HZ LUTHYJOH KLZKL HZ
institucións de educación superior en 
TH[LYPH KL Z\Z[LU[HIPSPKHKL [L|LU ZPKV
numerosas, tanto no ámbito institucional, 
con acordos, protocolos e manifestos 
(;03)<9@" LU YLSHJP}UHVJ\YYxJ\SV
((A5(9"1<5@,5; e .,30+,*0<-
9(5(  L VZ WYVJLZVZ LK\JH[P]VZ
(36A(56.(9*Ð(L[HS"-,99,9-
-BALASL[HS"JVTVUVX\LJVYYLZ-
WVUKLHVTL[HIVSPZTVKHZZHZ PUMYHLZ-
truturas e funcionamento ((3)( "
/,99,4(5: e (33>90./;  JVU
actuacións en materia de residuos, aforro 
LULY_t[PJVTVIPSPKHKLL[J:LULTIHYNV
HWLZHYKVZH]HUJLZL_WLYPTLU[HKVZW}-
KLZLHÄYTHYX\LLU_LYHSVZJHTIPVZKL
JLY[VJHSHKVLZ[Y\[\YHSV\M\UJPVUHS[L|LU
sido moi limitados (:/90),9. " 3
=,3ÍA8<,AL[HS"W}KLZLHÄYTHY
X\LHZ<UP]LYZPKHKLZKPZ[HUTVP[VKLZLY
entidades de baixo impacto ambiental, e 
HZKIPKHZHVYLZWLJ[VKHZHJHWHJPKH-
KL WHYH MVYTHY JPKHKmUZ JYx[PJVZ L JVT-
WYVTL[PKVZJVZKLZHMxVZKHJYPZLHTIPLU-
[HSUVUÄ_LYVUTmPZX\LH\TLU[HY
As principais conclusións do informe da 
.SVIHS <UP]LYZP[` 5L[^VYR MVY 0UUV]H[PVU
.<50ZVIYLVZYL[VZLJVTWYVTPZVZKHZ
7VYS[PTVZLHSNVJHYHJ[LYPaHHVTVKL-
SVKH[YHUZPJP}UtHZHTL[PJ\SVZPKHKLm
OVYHKLHJOLNHYYLJVTLUKHJP}UZLVYPLU-
[HJP}UZWHYHHZUV]HZPUPJPH[P]HZLTLY_LU-
[LZ"JVUZLSSVZX\LHKLTHPZLUUJPHUZLKL
MVYTH_LYHYX\PaHKHLJ\UOHJSHYH]VJHJP}U
WYmJ[PJH,Z[HtX\PaHPZ\UOHKHZTHPVYLZ
]HU[H_LZ KV TVKLSV WYLZLU[HYZL JVTV
\UOHTL[VKVSV_xHKL[YHIHSSVX\LWVKLYL-
WYVK\JPYZLLUJHSX\LYHJVT\UPKHKL
Universidade e 
Sustentabilidade
 
iMYLJ\LU[LYLMLYPYZLm<UP]LYZPKHKLJVTV
¸JVT\UPKHKL¹ +L MLP[V LZ[L JVUJLW[V
emprégase na documentación que regula 
H ZH HJ[P]PKHKL HKTPUPZ[YH[P]H KVJLU[L
LPU]LZ[PNHKVYHHZxJVTVUHX\LKPM\UKL
VZZL\ZZHILYLZUHZHSHIVYKLL_[LUZP-
}U \UP]LYZP[HYPH +LZ[L _LP[V KLZ[mJHZL H
idea de que este tipo de institucións ca-
YHJ[LYxaHUZL WVY HSILYNHY H \U JVU_\U[V
KL WLYZVHZ X\L [L|LU PU[LYLZLZ JVTUZ
WVKLUKVYLMLYPYZLHVJV|LJLTLU[Vm_LZ-
[P}U V\ HV KLZLU]VS]LTLU[V WYVMLZPVUHS
(KLTHPZHVZLY\U¸JVU_\U[V¹_HZLUVZ
HK]PY[L KL X\L [LU LSLTLU[VZ ZPUN\SHYLZ
diferentes entre si, pero todos baixo a 
TLZTHWLYJLWJP}UKLWLY[LUaHmPUZ[P[\JP-
}U\UP]LYZP[HYPH)HP_VLZ[HZWYLTPZHZ_L-
UtYPJHZJHSX\LYH<UP]LYZPKHKLHZLTtSSHZL
HV\[YHZPUZ[P[\JP}UZJVUJHWHJPKHKLWVSx-
tica como poden ser os Municipios ou as 
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[HZL JVTV\UOHTL[VKVSV_xH ]mSPKH WHYH
LUMYVU[HY VZ WYVISLTHZ KV *HTIPV *SP-
Tm[PJVLV7PJVKV7L[Y}SLV"LIHWVZ[H
LUTHYJOHKL PUPJPH[P]HZLU [YHUZPJP}ULU
JVU[L_[VZ\UP]LYZP[HYPVZHKLTHPZKLJVU-
[HYJ\UOHNYHUWYV_LJJP}UZVJPHSWVKLYL-
]P[HSPaHY VZ WYVJLZVZKL HTIPLU[HSPaHJP}U
\UP]LYZP[HYPH
7HYHSLSHTLU[LÄ_V\ZLJVTVVI_LJ[P]VH
HUmSPZL KLZKL \UOH WLYZWLJ[P]H LK\JH[P-
]VHTIPLU[HSKHZ PUPJPH[P]HZLU [YHUZPJP}U
LUJVU[L_[VZ\UP]LYZP[HYPVZI\ZJHUKVHZx
JV|LJLYHZIHZLZLM\UKHTLU[VZKVTV-
]LTLU[VZVJPHS_LYHKV,Z[HHUmSPZLJVU-
JYL[V\ZLLU[YLZLZJLUHYPVZ!H<UP]LYZPKH-
KL KL :HU[PHNV KL *VTWVZ[LSH <:* H
<UP]LYZP[`VM,KPUI\YNO <,KLH<UP]LY-
ZPKHKLKV4PUOV<4PUOV
A elección destas institucións respondeu, 
WYPUJPWHSTLU[L H KHZTV[P]HJP}UZ! WVY
\UOHWHY[LVHZLZVYHTLU[VLHWHY[PJPWH-
JP}UKPYLJ[HKV.Y\WV:,7(UV7YVNYHTH
<:*LU;YHUZPJP}UZ\_LYxHHI\ZJHKV\-
[YHZPUPJPH[P]HZJVHZX\LWVKLYLZ[HISLJLY
\UOHJVTWHYH[P]HUV S\NHYKLJLU[YHYH
H[LUJP}UULZ[LUPJVJHZVWHYHHUHSPaHYV
WLYÄSLK\JH[P]VKHZPUPJPH[P]HZLU[YHUZPJP-
}U"WVYV\[YHWHY[LHZ[YLZ\UP]LYZPKHKLZ
escollidas comparten un carácter pionei-
ro na adopción do enfoque da transición 
UVZZL\ZYLZWLJ[P]VZWHxZLZZLUKVHKL-
mais experiencias recentes: remóntase a 
LU,KPTI\YNVLHLU:HU[PHNV
L4PUOV
<UP]LYZPKHKLZJVHZ\Z[LU[HIPSPKHKL.<50
 WHYLJLU PUKPJHY H L_PZ[LUJPH K\U
¸[LP[VKLJYPZ[HS¹ULZ[HTH[LYPH),5(@(: 
 LU\UJPH JVTVIHYYLPYHZTmPZKLZ-
tacábeis neste informe a existencia du-
UOH LZ[Y\[\YH L_JLZP]HTLU[L KPZJPWSPUHY
L JVTWHY[PTLU[HKH X\L UVU MH]VYLJL \U
HJOLNHTLU[V PU[LNYHKVY KVZ WYVISLTHZ"
a aposta por solucións tecnolóxicas que 
UVU[L|LULUJVU[HHZSPTP[HJP}UZKHZH
HWSPJHJP}U"WYVNYHTHZKVJLU[LZX\LWYV-
TV]LU \U J\YYxJ\SV VJ\S[V HU[PLJVS}_PJV"
V\\ULZJHZVPTWHJ[VWYmJ[PJVKHZPU]LZ-
[PNHJP}UZX\LWVKLYxHUHJOLNHYZVS\JP}UZ
Aspectos, todos eles, que suxiren a predo-
minancia dun paradigma que lonxe de en-
frontar os retos da crise ambiental xerando 
JHTIPVZHTLKPVLSVUNVWYHaVPUZPZ[LUUV
PTWVZxILSKVJYLJLTLU[VPUÄUP[VU\UT\U-
KVÄUP[V
6 KLIH[L HV YLKVY KH <UP]LYZPKHKL L V
seu papel ao respecto da sustentabilida-
de, da propia institución e da sociedade 
UV ZL\ JVU_\U[V ZLY]L JVTV JVU[L_[V
WHYH V WYV_LJ[V KL PU]LZ[PNHJP}U X\L ZL
WYLZLU[H
Estratexia metodolóxica
 
6THYJVOPWV[t[PJVYLZ\S[HU[LKHYL]PZP}U
IPISPVNYmÄJHHY[PJ\SV\ZLHVYLKVYKLKHZ
SP|HZ HYN\TLU[HPZ! H KLZKL \U W\U[V KL
]PZ[HLK\JH[P]VVTVKLSVKLJHTIPVWYV-
posto desde a Transition Network presén-
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JVTV ¸WYVJLZVZ WHY[PJPWH[P]VZ¹ L JVTV
¸WYVJLZVZ LK\JH[P]VZ¹ (Z PUPJPH[P]HZ LU
[YHUZPJP}U JVU[HU [LVYPJHTLU[L J\UOH
ZLYPLKLJHYHJ[LYxZ[PJHZWYVWPHZHZ\TPKHZ
e impulsadas como consecuencia do seu 
t_P[V LU KPZ[PU[VZ S\NHYLZ KV WSHUL[H" [H-
TtUHWHY[PYKHJSHZPÄJHJP}UWYVWVYJPVUH-
da por Iglesias e 7(9+,33(:LLU
]PY[\KLKVZL\JHYmJ[LYOVYPaVU[HSUH[VTH
KL KLJPZP}UZ HZ PUPJPH[P]HZ LU [YHUZPJP}U
WVKLU ZLY KLÄUPKHZ JVTVWYVJLZVZ WHY-
[PJPWH[P]VZH\[V_LZ[PVUHKVZX\LLTWYLNHU
LZ[YH[L_PHZKLPYY\WJP}U!HJPKHKHUxHPYYVT-
WLUVLZWHaVWISPJV[VTHHZZHZKLJP-
ZP}UZLPTWSxJHZLUVKLZLU]VS]LTLU[VKH
ZHL_LJ\JP}U"LHZH]LaVZWYVJLZVZ
WHY[PJPWH[P]VZZVUWYPTVYKPHSTLU[LWYVJL-
ZVZLK\JH[P]VZWVZ[VX\LWLYTP[LUJYLHY
HZ IHZLZ K\UOH UV]H J\S[\YH YLSHJPVUHS
\UOHUV]HMVYTHKLLU[LUKLYVUVZVWH-
WLSUHZVJPLKHKLLWVY[HU[V\UOHUV]H
maneira de educarnos, desde a práctica 
cotiá, desde o aprender facendo no cam-
bio de actitudes, de predisposicións e de 
]HSVYLZ9,)6336(JHYHJ[LYPaHJP-
ón dos casos seleccionados como proce-
sos de transición, como procesos partici-
WH[P]VZLJVTVWYVJLZVZLK\JH[P]VZKHYm
WVY[HU[VHZJSH]LZULJLZHYPHZWHYHHZH
HUmSPZL
,U M\UJP}U KV KLZL|VTL[VKVS}_PJV LSH-
borado, a triangulación de técnicas de 
YLJVSSPKHKL PUMVYTHJP}ULYx_LZLJVTV\U
WPHY JLU[YHS WHYH H JVUÄHIPSPKHKL KH PU-
]LZ[PNHJP}U(JVTWSL_PKHKLKH [LTm[PJH
e dos casos de estudo, e a limitación no 
<UOH]LaKLÄUPKVVVI_LJ[P]VLVVI_LJ[V
KV WYV_LJ[V KL PU]LZ[PNHJP}U WYVW_VZL
\U KLZL|V TL[VKVS}_PJV IHZLHKV UVZ
WYPUJPWPVZK\ULZ[\KPVKLJHZVTS[PWSLV\
JVSLJ[P]VKLJVTWHYHJP}UHUHSx[PJH
De forma xenérica, o estudio de caso é 
\UOH LZ[YH[L_PH LUTHYJHKH UV NY\WV KL
TL[VKVSV_xHZ KL PU]LZ[PNHJP}U J\HSP[H[P]H
X\LJVU[HJ\UOHHTWSH [YHKPJP}U:;(2, 
  \UKVZWPVULPYVZUHZHHWSPJHJP}U
LK\JH[P]HKLÄULVLZ[\KVKLJHZVJVTV
a análise da particularidade e a complexi-
KHKLK\UJHZVWVSVX\LZLJOLNHHJVT-
WYLUKLYHZHHJ[P]PKHKLLUJPYJ\UZ[HUJPHZ
X\LZVUPTWVY[HU[LZ
O proxecto que se presenta, a elección 
KL [YLZ JHZVZ WHYH HUHSPaHY V ¸MLU}TL-
UV¹ KH [YHUZPJP}U UV THYJV \UP]LYZP[HYPV
LVZL\LUNHYJLJVH,K\JHJP}U(TIPLU-
[HSZ\_PYL\UKLZL|VKLLZ[\KVT\S[PJHZV
JV PU[LYLZL JLU[YHKV UHZ JVU]LY_LUJPHZ
V\KP]LY_LUJPHZLU[YLVZJHZVZ;VTHUKV
JVTVYLMLYLUJPHHJSHZPÄJHJP}ULSHIVYHKH
por *633,9VHJ[\HSWYV_LJ[VLU-
THYJHYxHZLU\UOHLZ[YH[L_PHKLJVTWHYH-
JP}UKLJHZVZHUHSx[PJHV\[VYNHUKVTHPVY
YLSL]HUJPH HV M\UJPVUHTLU[V KV MLU}TL-
UV JVTV WYVJLZV LK\JH[P]V L m SLJ[\YH
comparada entre casos, que á descrición 
L_OH\Z[P]HKLJHKH\UKLSLZ
7HYH KLÄUPY VZ JVTWV|LU[LZ KH HUmSPZL
do proceso estableceuse como referencia 
H [YPWSH JVUZPKLYHJP}U KHZ PUPJPH[P]HZ LU
[YHUZPJP}UJVTV¸WYVJLZVZLU[YHUZPJP}U¹
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SVJHSPaHKHZLUJPKHKLZKL[HTH|VKPZWHY
HZH[YH_LJ[VYPHOPZ[}YPJHtKPMxJPSKLJVT-
WHYHY L WYLZLU[HU \UOH LZ[Y\[\YH PU[LYUH
KP]LYZHL\UOHWVIVHJP}U\UP]LYZP[HYPHKL-
ZPN\HS(LZ[LZLSLTLU[VZWVKLYxHUZ\TmY-
ZLSSLV\[YHZ]HYPmILPZJVTVHJVU_\U[\YH
LJVU}TPJHKVZZL\ZYLZWLJ[P]VZLZ[HKVZ
o as dinámicas sociais e institucionais 
WYVWPHZKLJHKH\UOHKHZ\UP]LYZPKHKLZ
A crise económica ten sido especialmen-
[L HJ\ZHKH LU ,ZWH|H L 7VY[\NHS JVU
YLJVY[LZTVPPTWVY[HU[LZX\L[L|LUHMLJ-
[HKV KPYLJ[HTLU[L HV ÄUHUJPHTLU[V KHZ
\UP]LYZPKHKLZ WISPJHZ" UV 9LPUV <UPKV
o impacto da crise sobre as institucións 
foi aparentemente menor, se ben é certo 
X\LHZ\UP]LYZPKHKLZPUJS\ZVHZWISPJHZ
[L|LU\UTHPVYNYHVKLÄUHUJPHTLU[VWYP-
]HKV H [YH]tZKLWYV_LJ[VZLJVU]LUPVZ
de colaboración con outras entidades e 
LTWYLZHZ
tempo e recursos suxeriron un especial 
LZMVYaVWHYHYLJVTWPSHYPUMVYTHJP}UH[YH-
]tZ KL KP]LYZHZ [tJUPJHZ! YL]PZP}U KVJ\-
TLU[HSKHPUMVYTHJP}U_LYHKH"LU[YL]PZ[HZ
semiestructuradas a xestores e participan-
[LZHUHSPaHKHZWVZ[LYPVYTLU[LJVWYVNYH-
THKLHUmSPZLJ\HSP[H[P]VKL [L_[VZ([SHZ
[P"LVIZLY]HJP}UPUZP[\LLSHIVYHJP}UK\U
JHKLYUVKLJHTWVKLJHKH\UOHKHZPUP-
JPH[P]HZ
Resultados e discusión
 
As tres Universidades
( JVTWHYH[P]H KVZ KH[VZ TmPZ YLSL]HU-
[LZKHZ\UP]LYZPKHKLZVI_LJ[VKLLZ[\KV
[mIVHHTVZH [YLZLZJLUHYPVZTVPKPZ-
[PU[VZ(Z\UP]LYZPKHKLZHUHSPaHKHZLZ[mU
Táboa 1. Comparativa das tres universidades. -VU[L!O[[WZ!^^ ^\ZJLZO[[W!^^ ^LKHJ\RLO[[W!^^ ^
uminho.pt/
Universidade de Santiago de 
Compostela (USC)
University of Edinburgh (UEd) Universidade do Minho 
(UMinho)
*PKHKLZ7VIVHJP}UZ :HU[PHNV OHI
3\NV OHI
,KPUI\YNOOHI )YHNH OHI
.\PTHYqLZOHI
Fundación     
*HTW\Z 2 6 2
-HJ\S[HKLZ,ZJVSHZ
0UZ[P[\[VZ*VSSLNL
:JOVVSZ
MHJ\S[HKLZ,ZJVSHZ\UP-
]LYZP[HYPHZL[tJUPJHZZ\WLYPV
YLZ0UZ[P[\[VZ\UP]LZP[HYPVZ
4 Outros centros docentes
*VSSLNL,ZJVSHZ ,ZJVSHZ0UZ[P[\[VZ
Alumnado    
7LYZVHS+VJLU[LL
0U]LZ[PNHKVY
   
7LYZVHSUV+VJLU[L
UPU0U]LZ[PNHKVY
  
Total comunidade 
\UP]LYZP[HYPH
  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(xUKHHZ\TPUKVHULJLZHYPHHKHW[HJP}UKL
JHKHJHZVUVUJHILKIPKHKLX\LHPUP-
JPH[P]HKH;,<tHX\LTmPZZLHZLTLSSHHV
TVKLSVWYVWVZ[VWVSH;YHUZP[PVU5L[^VYR
O impulso inicial do grupo promotor, a 
JVUZVSPKHJP}UKLHSPHUaHZJVUHZVJPHJP}UZ
L PUZ[P[\JP}UZ HJHKtTPJHZ H I\ZJH KL Ä-
UHUJPHTLU[VLHJVUZ[Y\JP}UJVSLJ[P]HK\U
modelo propio coinciden con moitas das 
recomendacións propostas para a posta en 
THYJOHKL JHSX\LYH PUPJPH[P]H , VZ PUNYL-
KPLU[LZX\LJHYHJ[LYPaHUVZL\KLZLU]VS]L-
TLU[VH_Z[HUZL[HTtULUIVHWHY[L!\UOH
estrutura de traballo coordinada, un conti-
U\HKVLZMVYaVWVYMHJLY]PZxILSHPUPJPH[P]HL
HZZHZHJJP}UZHJLSLIYHJP}UKVZSVNYVZ
H HWVZ[H WVY \U TVKLSV KL HWYLUKPaH_L
JVSLJ[P]VX\LJVTWH[PIPSPaHHZWLJ[VZJYLH-
[P]VZLTVJPVUHPZLKLTVIPSPaHJP}UZVJPHS"
JVTWV|LU[LZ[VKVZLSLZX\LJHYHJ[LYPaHUm
;,<JVTV\UOHPUPJPH[P]HL_P[VZHX\LZLU
LTIHYNVUVU[P]VJVU[PU\PKHKL
5VZJHZVZKH<:*LKH<4PUOVHZP[\H-
JP}UKLWHY[PKHMVPKPMLYLU[L;HU[VLU,Z-
WH|HJVTVLU7VY[\NHS H PTWSHU[HJP}UL
VKLZLU]VS]LTLU[VKHZJVT\UPKHKLZLU
[YHUZPJP}UtHxUKHPUJPWPLU[LLV¸LUJHP_L¹
KVTVKLSVKH;YHUZP[PVU5L[^VYRUHZYLH-
SPKHKLZJ\S[\YHPZLZVJPHPZYLZWLJ[P]HZLZ[m
resultando un proceso lento e non exento 
KLKPÄJ\S[HKLZ
Os procesos participativos
estableceuse un paralelismo entre o mo-
KLSVKL[YHUZPJP}UWYVWVZ[VWVY/VWRPUZL
5VX\LYLZWLJ[HHZH[YH_LJ[VYPHUVJHT-
WV KH Z\Z[LU[HIPSPKHKL H <,K t H X\L
JVU[H JVUTHPVY WLYJVYYPKV WV|LUKV LU
THYJOHTLKPKHZKLHMVYYVLULY_t[PJVKLU-
de os anos setenta do século pasado, en 
estreita relación coa crise enerxética de 
 5VJHZVKH<:*UVUZLYmH[LÄUHPZ
KVZHUVZUV]LU[HJHUKVLZ[L[PWVKLHJ-
tuacións comecen a asumirse institucio-
UHSTLU[L JVU]LY[tUKVZL U\U YLMLYLU[L
UVJVU[L_[VKVLZ[HKVLZWH|VS(<4PUOV
inicia na primeira década deste século a 
elaboración dos primeiros documentos 
estratéxicos e as actuacións iniciais para 
YLK\JPYVZL\PTWHJ[VHTIPLU[HS
Os procesos de transición
<U KVZ HZWLJ[VZ JVUZPKLYHKVZ JSH]L UH
WVZ[HLUTHYJOHKLJHSX\LYHPUPJPH[P]HLU
transición é a adaptación ás condicións 
L HV JVU[L_[V UV X\L ZL LUTHYJH ;HS L
como destacan )9(5.>@5e/67205:
  HZ YLJVTLUKHJP}UZ L Z\_LZ[P}UZ
para iniciar procesos de constitución de 
JVT\UPKHKLZLU[YHUZPJP}ULUUJPHUZLKL
MVYTH VYPLU[H[P]H _H X\L JHKH WYV_LJ[V
JVT\UP[HYPVVYNHUxaHZLKL MVYTHKPMLYLU-
te, engadindo ou descartando elementos 
en función das necesidades das persoas, 
VZNY\WVZLHZSVJHSPKHKLZ*VTVUVUWV-
KLYxHZLYKV\[YVTVKVVZ [YLZJHZVZLZ-
[\KHKVZZVU\UOHTVZ[YHKL [YLZ MVYTHZ
distintas de adaptarse ao modelo de tran-
ZPJP}U WYVWVZ[V WVSH ;YHUZP[PVU 5L[^VYR
[mIVH
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UP]LS KL WHY[PJPWHJP}U KH PUPJPH[P]H" H H\-
ZLUJPHKLYLZWHSKVWVYWHY[LKH\UP]LYZP-
KHKLUVUKLP_V\V\[YHVWJP}Um<4PUOVPU
;YHUZP[PVUX\LH\[V_LZ[PVUHYZL[mIVH
6JHZVKH<:*tTmPZJVTWSL_V6 PT-
W\SZV JVTWHY[PKV LU[YL H6ÄJPUH KL+L-
ZLU]VS]LTLU[V:VZ[PISLKH<:*UVTHY-
JVKHWVSx[PJHKL9LZWVUZHIPSPKHKL:VJPHS
KH WYVWPH<:* L HZ LU[PKHKLZ HZLZVYHZ
¶-LKLYHJP}U ,JVSV_PZ[H .HSLNH :VJPL-
KHKL .HSLNH KL ,K\JHJP}U (TIPLU[HS L
JVSHIVYHKVYLZJVHZJHYHJ[LYxZ[PJHZ
K\U WYVJLZV WHY[PJPWH[P]V J\UOH LZ[YH[L-
_PHKLPYY\WJP}UL\UUP]LSKLWHY[PJPWHJP}U
corresponsábel ou autoxestionado: as co-
munidades en transición parten da propia 
comunidade, por tanto son os cidadáns os 
X\L PYYVTWLUUVLZWHaVWISPJV LKLJP-
den e executan as accións que consideran 
pertinentes co apoio e/ou asesoramento 
KH HKTPUPZ[YHJP}U V\ UVU ;HU[V H ;,<
JVTVH<4PUOVPU;YHUZP[PVUH_\Z[HYxHUZL
a este patrón, diferindo no que respecta ao 
Universidade de Santiago de 
Compostela (USC)
University of Edinburgh (UEd) Universidade do Minho 
(UMinho)
Antecedentes 7YVNYHTHLK\JH[P]VZVIYLH
pegada e a débeda ecolóxi-
JH
*VUZ[P[\JP}UNY\WVWYVTV[VY

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Inicio 5V]LTIYV +LJLTIYV (IYPS
.YHKVKL
PUZ[P[\JPVUHSPaHJP}U
Impulso e coordinación a 
cargo da coordinación do 
7SHUKL+LZLU]VS]LTLU[V
Sostible
6YLP[VYHKVKH<:*HWVPH
MVYTHSTLU[LVWYVNYHTH
6HWVPVKH<,KH[YH]tZKH
:\Z[HPUHIPSP[`6ɉJL<,:6
resulta fundamental para 
VKLZLU]VS]LTLU[VKV
WYV_LJ[V
O reitorado cedeu os 
terreos para a creación 
KHZOVY[HZ
9LJ\YZVZKPZWV|xILPZ +\YHU[LVZJ\YZVZ
L
KPZWVUZLKVZMVUKVZ
WYVJLKLU[LZKV*,0*HTW\Z
=PKH
:VWVY[LLJVU}TPJVKV**-!
SPIYHZUHMHZL0L
 SPIYHZUHMHZL00
:VWVY[LKH<,K!JVÄUHUJPH-
ción na fase II do proxecto 
TLKPHU[LLZWHaVYLJ\YZVZO\-
THUVZLTH[LYPHPZKH<,:6
Todas as accións da ini-
JPH[P]HM\UKHTtU[HUZLUH
WHY[PJPWHJP}U]VS\U[HYPHKL
membros da comunidade 
\UP]LYZP[HYPH
,Z[Y\[\YHKLM\UJPV-
namento
(JVVYKPUHJP}UKV7YVNYHTH
KLWLUKLKH6ÄJPUHKL
+LZLU]VS]LTLU[V:VZ[PISL
KH<:*
Inicialmente, creouse un 
grupo que impulsou a inicia-
[P]HJVHWVPVKH<,:6LH
HZVJPHJP}U7LVWSL7SHUL[
Na segunda fase a coordi-
nación correu a cargo da 
<,:6
5VUL_PZ[L\UOHJVVYKPUH-
JP}UMVYTHSKVWYV_LJ[V
6WYVMLZVY3\xZ)V[LSOVL
HSN\UOHZKHZWLYZVHZX\L
HJ[HUJVTV¸YLNLKVYHZ¹
KHZOVY[HZTHU[L|LU
\UOHYLSHJP}ULU[YLLSHZ
semellante á dun grupo 
WYVTV[VY
(JJP}UZLHJ[P]PKHKLZ
TmPZYLSL]HU[LZUH
actualidade
A pesar da redución do 
ÄUHUJPHTLU[VTHU[LUZLH
HJ[P]PKHKLKHZIVSZLPYHZVZL
impulsouse un proxecto es-
WLJxÄJVKLOVY[HZ\YIHUHZ
-PUHSPaHKVVWYV_LJ[V;,<V
+LWHY[HTLU[VKL9LZWVU-
sabilidade Social é o que 
está agora impulsando na 
<,KHZPUPJPH[P]HZSPNHKHZm
Z\Z[LU[HIPSPKHKL
*VU[PU\PKHKLKV[YHIHSSV
UHZOVY[HZ
,UJVU[YV¸7PVULLYPUN
\UP]LYZP[PLZPU[YHUZP[PVU¹
THPV
Táboa 2. Comparativa procesos de transición. -VU[L!LSHIVYHJP}UWYVWPH
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procesos de toma de decisións nas estru-
[\YHZL_PZ[LU[LZ
Os procesos educativos
Un dos piares sobre os que se asenta este 
WYV_LJ[VKL PU]LZ[PNHJP}UtVJVUZ[P[\xKV
pola cadea argumental que contempla as 
PUPJPH[P]HZ LU [YHUZPJP}U JVTH WYVJLZVZ
WHY[PJPWH[P]VZ L WVY [HU[V JVUZPKLYHUKV
JHSX\LYHWYVJLZVWHY[PJPWH[P]V\UOHVWVY-
[\UPKHKLWHYHHHWYLUKPaH_L[HTtUJVTH
WYVJLZVZ LK\JH[P]VZ 7HYHSLSHTLU[L KL-
MxULUZL JVTV JYP[LYPVZ KL HUmSPZL H ZLU-
ZPIPSPaHJP}U HTIPLU[HS¹ UVZ WYVJLZVZ KL
.Y\WV:,7(¶Z\_PYL\UOHLZ[YH[L_PHTP_[H
KLPU]P[HJP}U¶PYY\WJP}U!H6ÄJPUHPU]P[HmZ
LU[PKHKLZHJVSHIVYHYUHWVZ[HLUTHYJOH
K\UOHPUPJPH[P]HJVU_\U[HLWHYHSLSHTLU-
[LHZLU[PKHKLZPYYVTWLUJ\UOHWYVWVZ[H
LZWLJxÄJHKL[YHUZPJP}U
7VYV\[YHWHY[LHH\ZLUJPHKLKPUmTPJHZ
LZWLJxÄJHZ KL H]HSPHJP}U KVZ WYVJLZVZ
KL [VTH KL KLJPZP}UZ \UOH JHYHJ[LYxZ[P-
JHJVTUmZ [YLZ\UP]LYZPKHKLZKPÄJ\S[H
H PKLU[PÄJHJP}U KHZ IHYYLPYHZ LZ[Y\[\YHPZ
ZPUHSHKHZ" ZL UVU ZL H]HSxH H WHY[PJPWHJP-
}UKPÄJPSTLU[LWVKLYm_LYHYZLVZTLJH-
nismos necesarios para facer encaixar os 
Universidade de Santiago de 
Compostela (USC)
University of Edinburgh (UEd) Universidade do Minho 
(UMinho)
Axentes impulsores 6+:.Y\WV:,7(-,.L
:.,(
*VUZ[P[\JP}UNY\WVWYVTV[VY
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,Z[YH[L_PHTP_[HKL
PU]P[HJP}UPYY\WJP}U
,Z[\KHU[LZL[YHIHSSHKVYLZ
KH<,JVHWVPVKHHZVJPHJP-
}U77LH6,:"
+LJLTIYV (IYPS
,Z[YH[L_PHKLPYY\WJP}U Membros da comunidade 
\UP]LYZP[HYPHKH<4PUOV
6HWVPVKH<,KH[YH]tZKH
:\Z[HPUHIPSP[`6ɉJL<,:6
resulta fundamental para 
VKLZLU]VS]LTLU[VKV
WYV_LJ[V
O reitorado cedeu os 
terreos para a creación 
KHZOVY[HZ
,Z[YH[L_PHKLPYY\W-
JP}U
+\YHU[LVZJ\YZVZ
L
KPZWVUZLKVZMVUKVZ
WYVJLKLU[LZKV*,0*HTW\Z
=PKH
:VWVY[LLJVU}TPJVKV**-!
SPIYHZUHMHZL0L
 SPIYHZUHMHZL00
:VWVY[LKH<,K!JVÄUHUJPH-
ción na fase II do proxecto 
TLKPHU[LLZWHaVYLJ\YZVZO\-
THUVZLTH[LYPHPZKH<,:6
Todas as accións da ini-
JPH[P]HM\UKHTtU[HUZLUH
WHY[PJPWHJP}U]VS\U[HYPHKL
membros da comunidade 
\UP]LYZP[HYPH
*VU[PKVZ 7YVJLZVWHY[PJPWH[P]VX\L
aspira a decidir sobre o 
conxunto da comunidade
7YVJLZVWHY[PJPWH[P]VX\L
aspira a decidir sobre o 
conxunto da comunidade
7YVJLZVWHY[PJPWH[P]VZLJ-
torial, centrado na xestión 
KHZOVY[HZ
7YV[HNVUPZTVZVJPHS -}YT\SHTP_[HUHX\LPUKP]P-
K\VZLNY\WVZVYNHUPaHKVZ
participan conxuntamente
Mixto: asociacións e indi-
]PK\VZ
0UKP]PK\VZH[x[\SVWLYZVHS
5P]LSKLWHY[PJPWH-
ción
0UMVYTH[P]VJVUZ\S[P]V *VYYLZWVUZmILS (\[V_LZ[PVUHKV
;mIVH*VTWHYH[P]HWYVJLZVZWHY[PJPWH[P]VZ-VU[L!LSHIVYHJP}UWYVWPH
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WHYHH]HUaHYJHYHVZVI_LJ[P]VZÄ_HKVZ
+LZ[H MVYTH UHZ JVTWV|LU[LZKL HUmSP-
se, a educación ambiental é potenciada e 
potenciadora, necesaria e satisfactora de 
ULJLZPKHKLZUHZ PUPJPH[P]HZLU [YHUZPJP}U
,Z[L [L}YPJVKVIYL YVSJVU[YHZ[HJVWHWLS
YLZPK\HS KH LK\JHJP}U UVTV]LTLU[V LU
transición, non existindo no modelo da 
;YHUZP[PVU5L[^VYRVYPLU[HJP}UZJVUJYL[HZ
[YHUZPJP}ULH¸LK\JHJP}U¹UVZWYVJLZVZ
WHY[PJPWH[P]VZ HZ\TPUKV HZx \U KVIYL YVS
para a educación, en xeral, e para a educa-
ción ambiental, en particular: os procesos 
de transición, como procesos participati-
]VZZVU\UOHVWVY[\UPKHKLWHYHHHWYLU-
KPaH_LLHVTLZTV[LTWVHWYLZLUaHKL
HJJP}UZ LK\JH[P]VHTIPLU[HPZ UV THYJV
destes procesos capacita á comunidade 
Universidade de Santiago de 
Compostela
University of Edinburgh Universidade do Minho
Destinatarios Destinatarios diana: bolsei-
YHZVZ:70<IVSZLPYHZVZ
<:*LU;YHUZPJP}ULJVVYKP-
UHKVYHZLZKV7+:
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6\[YVZWISPJVZKLZ[P-
natarios: comunidade 
\UP]LYZP[HYPH
*VU_\U[VKHJVT\UPKHKL
\UP]LYZP[HYPH
Alumnos, profesores e 
funcionarios
(IYPS
*VU[PKVZ 7YPUJPWHPZ!HSPTLU[HJP}U
mobilidade e saberes tradi-
cionais
6HWVPVKH<,KH[YH]tZKH
:\Z[HPUHIPSP[`6ɉJL<,:6
resulta fundamental para 
VKLZLU]VS]LTLU[VKV
WYV_LJ[V
O reitorado cedeu os 
terreos para a creación 
KHZOVY[HZ
Outros contidos: 
consumo enerxético, 
consumo en xeral, 
YLK\JP}UYL\[PSPaHJP-
ón e separación de 
residuos, pegada eco-
lóxica, contaminación 
S\TxUPJHVIZVSLZ-
cencia tecnolóxica, 
JHTIPVJSPTm[PJV
,ULY_xHM\UKHTLU[HSTLU[L
MVU[LZKLLULY_xHYLK\JP}U
de consumo, redución de 
LTPZP}UZ[YHUZWVY[LL[J"
:VWVY[LLJVU}TPJVKV**-!
SPIYHZUHMHZL0L
 SPIYHZUHMHZL00
:VWVY[LKH<,K!JVÄUHUJPH-
ción na fase II do proxecto 
TLKPHU[LLZWHaVYLJ\YZVZO\-
THUVZLTH[LYPHPZKH<,:6
Todas as accións da ini-
JPH[P]HM\UKHTtU[HUZLUH
WHY[PJPWHJP}U]VS\U[HYPHKL
membros da comunidade 
\UP]LYZP[HYPH
Tamén se puxeron 
LUTHYJOHPUPJPH[P]HZ
YLSL]HU[LZSPNHKHZm
HSPTLU[HJP}U
Agricultura ecolóxica 7YVJLZVWHY[PJPWH[P]VX\L
aspira a decidir sobre o 
conxunto da comunidade
7YVJLZVWHY[PJPWH[P]VZLJ-
torial, centrado na xestión 
KHZOVY[HZ
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KVSV_xHWHY[PJPWH[P]HVWLU
TVKLS
:LUKLÄUPY
(]HSPHJP}U Variedade de ferramen-
[HZZLUJYP[LYPVZOVTV-
xéneos
,_OH\Z[P]HUVX\L
respecta a resultados 
ligados ás emisións de 
*6"ZLUKH[VZZVIYLV
impacto sobre as actitu-
KLZKHJVT\UPKHKL
:LUKLÄUPY
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4L[VKVSV_xHZLK\JH[P]HZWHYHVJHTIPVL[LP[VZKLJYPZ[HS
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WVUPISL LU! O[[W!^^ ^THNYHTHNVILZ
LZJLULHTHY[PJ\SVZKLVWPUPVU-
)LUH`HZF[JTWKM
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WHYHVKLZLU]VS]LTLU[VLL_LJ\JP}UKHZ
HJ[P]PKHKLZLK\JH[P]HZLTVP[VTLUVZ\U
TVKLSVWLKHN}_PJVLZWLJxÄJV"\UHZWLJ-
[VX\LZLHWYLJPHUHZ[YLZPUPJPH[P]HZHUH-
SPaHKHZ
Conclusións
 
A análise comparada amosa tres escena-
YPVZTVPKPZ[PU[VZ[HU[VUHKPZWV|PIPSPKHKL
de recursos como na adaptación estrutural 
e socio-cultural do modelo de transición a 
JHKHJVU[L_[V7HYHKV_HSTLU[LtUHWLYZ-
WLJ[P]HLK\JH[P]HVUKLHWHYLJLVLSLTLU[V
JVTU! H H\ZLUJPH KL YLMLYLU[LZ [L}YPJV-
TL[VKVS}_PJVZL_WSxJP[VZUVKLZL|VL_L-
J\JP}ULH]HSPHJP}UKHZHJJP}UZLK\JH[P]HZ
KLZLU]VS]PKHZ<UOHJVUJS\ZP}UmX\LZ\-
mar a constatación dun teito de cristal nas 
WVSx[PJHZ KL HTIPLU[HSPaHJP}U \UP]LYZP[HYPH
PUJHWHJLZKLZ\I]LY[LYPUJS\ZVH[YH]tZKL
TL[VKVSV_xHZPUUV]HKVYHZJVTVH[YHUZPJP-
ón, as estruturas que consolidan a insoste-
UPIPSPKHKLKHZPUZ[P[\JP}UZ
(Z PUPJPH[P]HZ LU [YHUZPJP}U HT}ZHUZL
JVTVLZ[YH[L_PHZKLTVIPSPaHJP}UZVJPHSL
JVT\UP[HYPHLMLJ[P]HZWLYVJVTWH[PIPSPaHY
WYVJLZVZ KL [VTH KL KLJPZP}UZ OVYPaVU-
tais, como os propostos desde a transici-
}U JVU LZ[Y\[\YHZ KL [PWV YLWYLZLU[H[P]V
L MVY[LTLU[L _LYHYX\PaHKHZ JVTV ZVU
HZ \UP]LYZPKHKLZ YLZ\S[H \UOH LJ\HJP}U
JVTWSPJHKHKLZVS\JPVUHY
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